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Vnl.l MH
MMIII.Il i'O
ALBUQUERQUE
TO BE WINTER
CIRCUS II.! E
Kline-Patterso- n Shows
Buys 103- -Acre
Farm
Just IWHMsf Aimer K. Kline,
one of tin piirtiHTs of llie Kline-I'li- f
ftTsciii slmw s, piineil
pnlliuls lier. it) tin' hist two
months, Alliuiiii'i'iiic is to 1"' the
liriiiliiiiitiTM nf out' of the Kline- -
l'jtttflHOll shows, inn) tin In linu
ami trjiitiinir "T.hiipI for horses,
tiionkevs jiinl ilos.
Mr. Kline has just jiiuv Iium'iI
the Preshytt'iian fa nit, ii'iiijuis
inr 10:i m res n few hlu. ks north
of the M.'Hiitil hi huul, f.,r liN
lieiiiiUiiltes. Jle is to limke iltl
provemeuts to the farm iiml the
home wliieh will approximate .,.'1,.
(MM). The purihase prieo of the
farm whs $I5.(HKI.
Tho homo uvhh h in now un ndohr
linui In nhhh the nf thr
tu-r-n I!im U to In- I'.'inuii, M...I nf:, r
thi Italian htvc nf urrliil'M tttrc with
n nvhitr front and a law patio in .
Mr. Klilif Hahl On!, iy that he In to
hring the. m1iuh h.ro at th clom- of
Out jniuion'M circuit uiul thin Htuv
hi to through t he m-- w i nl it. Mr
Kllno an 1 Mn vwiv ai- (o ofciipy tlm
homo, plana for th' IrliiO'lrlliiiK of
Will, h Mil! IP'W in thf h.lllliH of A.
ItorndttT, lii hldi t.
I'llltlft Many HllllitllK4.
Panin, hi u I'li'H at,l nth- l.ut'illriKs
Hhlill Will hf liiMMrv to wihlirlimit, t h pliant". .Iit-h-, linfM i, pt.np--
tin.) other animals ,n i to hi' hllht Huh
fomlt.tc Nunnii'i 'i'uu 1'i'n ft Hotihlnml Irj'ltii-r- w hn in' to eiirr i."f
111' I a it UK ii tld training of HiUdiaiM
lor im h n Mmw arc also li In-
built thi HUlhl-- r,
Tin- lin I'.itti i Hoii flii.wi rolil-pii-
u iaiif.- animal iitum. a nndor-iloni-
a lit it i0 huv wnh ntimr'
Him f i '. kn, ii in "tiki1 V Hpi'i-i- w .i Willi
fu rtdti iiiituk. s. u ii
n ioi ai.fi'lt, .in illusion .Ikiw, ii
Hliil Wi'M Htnl Mxli'lV lioisr si, nw, it
liK. oi v li.Oi; ko IU1M. ..It "HO
n a iri.H wio-i'l- it
whl. Ktii plain-- it tow att r.c t inn ;n
ttUH pint n' t)o- riHUlll'V. O ml
air tulliuKb, Ij.ti.ilh, anl ntlur 'iHip-lu-n-
Twi'titv turn will I'f in (
hrinu tin rMulpiinliI aloio- 1" All'U-MU'-
UU-- Mr. K itM- Haul Onlay 1h.it
ll. in ti hit vr a wpiir huilt f"m tin
lllMIII ItlH' III till hlliiW 111 It ll Uil t ITS
Tin- fi'iitun- unrat-n-a- t.f tin- nhow
In tin huit- no n K"-- i,imi-- wit h
tniirmi ii int ini' thun l.'inolluhOt. Mr. Kllio' Ma On- nn rij
in alwnH t tin- f it'll" i(
if HlltiW Ull-- ' II lM till ,'i It'ilH llf
thi- liUHlimtttt.
Ilim lit- - (.! Start
Mr. KIliM' htatotl I,i.hOihh with
taily a mi-r- ki- t mi ml 10 was no
proHpiTout thai If Knolii'illv amitti
to hlH HllOW- llllllt It laloil ItH pll'H-- i
lit HlH-- .Iitlm Tall' rn'tn Ihm p it
l to ttiii'OM in ihaiK" nf tlo
otlo r Hi lion nf ihr mIhiw v hi h rotii'
priHt H imih ot tit. lnaklipK
till I ipllplll' Ml l"l tlx I'MIIK- olltllt
4 mi loii'lH. Mr I'atO in to
On In ihatK of 1. w, ti-l- ot Hn
;tlno,v with h Im to in to lino in inu
K.tnv;;.'- it In i t
Mi Mho- i mm' to A Ibu'iu' t .o- In
I it t 1" r U'f ot i r m nth ami
w inli ht n- i mis'ii i I ( i rloi t
i In i in. in M K Inn- lioimht
tin- lion!- at - i It'll avi'iom.
At tlmt tlmi- In- w not rtl.lt- to work
IIih ht alth tin; rovi'ii until h- hal
liaim-i- 'J i l wah mi im- -
pri'Wtt-'- with th" A ui j npi"' riimai
thai to- .It . il to m,il.r A liii'iu' i
tji tt.f hi tt i for hu mIi vs
.'I Will ticvt r la- all- t" lia k
m hat owl A thin hi t in ' Mi. k
M
l'hf K lltif-l'u- l Show h:iv-
hi'i'n tat tin- mil I'jH All
K'linlilllO." ih Wi's, ami minimal hIihuh
Iiiivi- hn ii t limiiiaOil lioni thu
troupe. Ml K lif haul tixh.y. Mr.
KHln' ri hotnr wart foi lio l Iv In t'hlla
ih IpllPl hill of I. Hi' JriiTH II h lH h t tl
at l'a lu.
rinan I JalHiriilit Homo
Tin- hoi! i In larm tu- -t inn -
ihaia'd whin i nioil h t will havii
livi- la it rooltiH. a hall, a silliK lnoltl
ami u hn h mi tin- xniiili wilf. a llv
Iiik room. Ii I iliulnu loom, ami ot
fnt- on thi' '.'ft-- H,i- thf front;
(('iiiilliiui-i- mi piittn lwt.
Weather
AT TIIK IMVI HSMV or m:w
m i. Aim yi i;iigi hFar 84 Boon Eadlsi S m.
hk-h-i t m
p r r a t in r.
low. t 0 nip'
.Hun-. IlfS,
.l.tllv
IMIlK' t o in
, ''H. liU'iill
a I I y ti topi-- --
atari-, Mi. t In
it i litumdii y ti
p 111 IH; nl...
tiM- humi'llty H
a. m. toi, pro
rtpitatmrt, noiif,
naxinnini flor.
Itv of wtml.
imitMi pit hour, 17; nl
ri rlton. at ialilc; t hara of lUu
tla'. htatr t4itlitr.
Si W McHIni (Oil Ari4iliu: I'uir to- -
niKht and not tnueh
r.liaiifft la li'ntpiTatiirtt.
ASNMCIATKIl 1'Hl.l.S M.
fie ftoeni
Flood of Oil Away
Happiness of Aged Couple
m w r stitviceiKI,..llil. riTV. Iih :l ml
pout i I f 'in a poor ma h' l.nxl at
ii' tn kIk1 T . ;im hroui-'li- t a
flooil t.r w. ..PI. ami w' to tl -
l;ik' ol ;oi" Want In !.
W.i nl wan a f'a KHi a i y rui; iot r
Id- worki il haul all of hi lift-- W to n
to- ko houo' hi likol to
hl-- tot 1m f tin- fin- ami t a. lln-
'hti! pnpt r. W hi lt to- put on Inn
Humlay hat ami u whit'- nhiit in- w.m
' tiriiiiMi up."
Mh wilt- w.'i a i4ool hoiiw ki'i pi r
ami wat ln"l tin pftinii-fl-
i'lo'tr monthly im om- now N inon-tha-
lI'Mi'.a Thi. toiitlni of thth
tlatty hfr In tlm tottaKi' ehlitiKi'i) hut
llttlt ti ti
ThT n.n S.i tit. a railroml laak"
man. i aim' hotia- to It v with tin in.
Sain n lioiutt wan in ok n up.
Hit wlt. mo 'I War. I ami hit w1f.-fo-
$ t mi. mo i. i inirjrinit of
lo-- hUHliau'l'H atfi
Huhpot-n- MtTviTM Mutti-i- l tin- Waul
liutm1.
It.al ttMt.it att iit4 talli j with "tn-n-
hiivit '
Thi'ti piano Hatt tin.-ii- attti h:i
liiMti.ti am I iiKi-n- oil Kto. k
Vnpf who hnil known tin m fur
Matw hut win- liifudly I'.iaiut'
Moht itom al.m tlo ir wlfai'.
lili.lt in nun ..illt-i-
t.n akri"! i 'tti it'i am.' ..tt- r Waul i
inn o'i lo. k In M 1'.
' I m- r v. at m oo 'l up In r t
until Kot all thit mti." walti Waul.
u In- took a hit-- in it lo w pair of
Ka IhiMt'K.
Ami I loM-- -l lik- - an Villi.. n- -
i hh tin ' inn
"I w inli tin- ilai n humIot hail never(dished. "
CONEY LANDS IN
MJJIGHT TRIP
Flying Record I'Vom San
Diego Is Twenty-tw- o
I lours
TH ASSOCIATED PHritJACKNuSN 11.1. 1., i h. L'4
I i.l. in I ' "ntii'V, w ho
Hun OIro fa It fori la. M on. lav
nmht p.
wliuli h
.4 hoiin
fo al In i
tor. Id
a a N h iiit no n'al t thi
h.cl h"p 'I to lo itotl.ii.. in
laud. ,i ,,t I'.imp John ion.
at 7 J 7 o l.- - h t Ins tuoi li
li lialhM. Ti a- on Hn-
lap or t
o i lo. k ' nttal
I lent, nam
jourioy at in 4.1
o- tilk'h:.
i v'4 f K ink tlmi-
1 o tn San lih'l!", 'a hf" in la, a
to a hanty uiiolt'i. la' i "mpllalloll
w.if houiH ,ifi, ;i;' hoiiUOn lor tin'
l.i'T.l imi:o, an a. t iiii ot - to rttian inili-r- an hmii rho il vii.i;
liini' f'oui i.tllas to wa.s ilit
to- ii H ami t 111 . i n tumult
If tilTa lal Mitii rion can la- ohtain.
lifUOtiatit plalin to loaki' llo
ra t. itn tup front Ja- knon'. ith- to San
Im iio. r.iliio nl.,. i,v iiayliKht with
oiio hlop al .1 TiaM point I or
ni.r lti:rfuii oiM VIOK T. r. Mi l l I Y.
roitT V I 'li TH. Ti van, I i i.. 4
Ttio Ilyinj.' iinn ol I, hut. Win. It.
1'oin y hh utioiti- sally unto'iim d uun
thtio hmii h and tM nl y Ik lit ?
hi tli-- than that ol Maj.o- 'V. l
M 'a u la i , fiM iio-- t oiiini tmh T of
'I'altali-- to li,--
Tin- latti r ma do t hi i i am . hm vr
a u in pt in :i ;i to roinpit iu
i raim-- i ouiiio ut.ii thMht iioin
I'h'H" lo ,lu k ttit; llli- W II h Cii'
the
Suit
"Ihut tin- h,y H in r 1. w.o hllKhtly
miT t im In lh" all. It Was hid
o'lllw. (luil. I'mio l.dlowt .).
Army Fliers to
Try to Demonstrate
Warships Are Obsolete
v vm ocivn rustWASHINGTON. I'. t. . i Aunt
aiatoii who hopi- o. uphoht (ho ion.M. on of Hi lua-l- r Ih iu ral Miti-hi-
thai ainialt iitua!lv liat mad'hat hhipN oh.sup ii- an- i l o a
Mpi-- nil luuiMt t iioiti to of not
inoi'u than a month tn anticipation of
l In- tf.stH a K to lift halt lishlpHAnov m.li-i- today din-- ' .1 four
irniv a la tut k to linn In tin- iiiiny
ptovmK KioiindH at AIidoi-- tor
la liihtruotlonH 'I hn an Si
ond laViilonuntM W. S. I'll.pati n k,
i ('. Mlonnhi, i. j. and
W H. SotJA.1.
Thf lormi r (oi'iii.ti) hat'h lup ' 1st
ft i" -- land pi '.hahl will ho Hi" Wtt
laiKi t ami lati-- thu olnuittu hattlt
fttu d with i aim loiil'id
app.utuf, will I..' hojtibiii h at my
ami navy tliwn lar nut a( a.
Pittsburgh Steel Firm
Cuts Wages 20 Per Cent
v rug &SMM.i4ria
riTTSIil UiiH. l a , LI A
riiiioli appl'ok.Onatll.K i T i lit
lii iln pav i all lai.oti ta of Ho- Ion. h
litichllii St i ...n.i. any wilt hr
know n In t
Hn
pa
i
at
Mar. Ii il aiuo
n K.'.ofni tin. nt ot
Wat;. i of on nam- in i oiiOa nu'v
Wit Jt tin' tli-- tahor i,t j
niadf tin- sa
W'lH
no Tin- t .
V noiiuallv iiiinlnvt'H ahotit i'a.oau
Im ii of whom In o. i i hi- Lilinr.
loin. Thu In W w.isiti into Will ho Ji
idH an hour.
UittO 1)1)
oin
Boy Dies of
Basketball Injuries
The
firat hiink.'thaJI (it la. lit In Tf .Mi itrrtid
toda w Io n i 'lutt r.yn 7 yritr
old tl toil ITon i iiijurti-- i iMil in M
IliKh nehool r!anM khoio la ft Thai
tin v. Hlooil pulHotOiiK di'Velopi'i) fi tun
uti injury lo hln km i ,
ALBUQULRQUE, NLW MEXICO, T! IUttSDAY. FEBRUARY 24. 1921
Sweeps
Three Victims
Of Oil Gusher
Ta-"-.
(i'OI'ki W -- nl it ml hi- - wlfo, Mint m-r- r
luippv HH tH niiitli tlit iti rii ti, ami(in tin- llnir tlaimhifi'-lii- .
law, ulitt t uinu: itiom lor ftinii,.
litHi, t'liiiruiiiir alii nai4ii nl lo r Im-
tin nil iillii-iinii-
SiCIETEISlFLEb
Monkey Glunrl Fuils to Restore
Girl s Mind.
4111 i l'. h I Si i. hu-- i
. a. In .1 lo- i n.l of t lo- in lis
tnatnn-n- of Maiv ZiOi.l.ik
Sin- w.n loinoi in tlo- li.i:.i im tit of
In r hoiiii- at .tdl t. Ill w In if
had I" ii liid'h ii hv h p .i t,H
f ir-- .irn ait' i' an .0 ho k ol llif OH lh
paralM- -
Shi- h.i'i th- la ' a oio ar- -
old. Mn i. .tin-- t walk r talk
r. Mav Th.-- il ol lh.. Atmiitali
hoMiuhil Ir.iii.-td.i- d lh- - ths rml
litand of ,i iip.nki into ito- in-- k of
Mm y to i. i .o' it It i" - to ma
in.,
That w.l lio ii'hs a:;o S.'n- has
shown a blight phlt'.il p ' Im lit.
11. r no ii ui i onditmn l umhanc. d
In Tim ink h- -i tui to In r imh.-
o . to I'r SiuiiiiiimI Kiumh-.ly-
TlH' I..H.T
a lo.
.h idii- will lo- r di
al tin nr. i lit
Packer's Daring
Saves TNT Load
At Grantl Canyon
WASIIINUTi N ! h. . th-d- ai
no.' ol ii o . i :i im id pa krr,
w ho a Mio'ir a it. of
NtlUt'i; IliK h"..-.- - I. ."h'd lib 'I T
mi Im- I" ink t ht 4 .1.1 i i Hi "U
in an i ' ' hi-- n nuna ih. im
told 0. an in. .l .mi. urn
tl.i ut Ho .1 lotl .1 k ; i.
ol1 th l a id- M oir t(i'
An'.' ll h. a Id- ot I'
. i .. on. 'i h. hoi a out
of . . v ' 'I i ' h. l ail
VI ll " h' hill s .1 id M r
ila dn d o .i"i I'd
I iM'ii a nd hi- i o k iddh' W ,it- -
II n nt In t d '
with o md: id INT who li tin
not iiulo.o-
Tin pa Hal'' w o a wni; toa -
iaj lot i h i, ft Mi n ol t lo
huh) i"ti ' Lo a- ' ;' 'h. ' do-
rado tiv.r o'- a tital uln-'- Wat,
nlipp- ' Oh 1. .n.w The.
pili kt i t had I'ot h d hr am
y.aif H o f m .ii t o il on In t rait
all I had liotit- to t lo- a to tin' ;
hr ll"l neii oho or i h' in I""
nniii . o. and i..w ih.
Illil'H. oft Hm Iiall
I'lo ki t loom .1 Ai un tnanaK.
to Ho; aoioiit; Oo- i .'lli d hoi mat
and to out Hn- looi- h. iw.'. n thtio.
nt rnia(h,- - 'muiiiiiIh and Ihr of
u. s. OBJECTS
TO JAPMANDATE
0FISLAMD
Note to League Council
Makes a Strong
Protest
p.ir lm. nt oTth ials
A in- 1. a n liotf to t
i otim 11 tin in
h . .?a?.- il...
O im; tin
h iiiili. of
f aid Mil-
onlioti. ii'iiai dlii; thi-
Inland of Yap Wat t.f oto- I vv ti
Ho- rrnt.'il Stilton and .l.i.au hut
tin. I'nlti-t- Soiti-- ami Hm pow- -
in thai ' pal!' !.. tho ullot
ol In- maudatf hy .tnpau.
It Was dirt. ihil llo .oO st ojlh. Aimo li aiv Ko.t M",, i.t ,ij;iiM till--
ap ma inl.iti' n (it. d lo Hi tin A mi
n an to tin- h ru-'i-r a.m. ,i w.o
ntam. in a'.' ii. t. nt
i Ii at Ih it.on, l'i an. It Ov atoiJapan.
(Ol N( II, I Vsi.sTill MI ltl V Mil i:
I 'A IMS. - I ht.., st a
Hint lit IM Its ;,.t. to t,- ...lin.il
t tin- u to- of ti, im.. on thu (pi
tl.'ll of li,alniatrt lialti.M ."11-.'t-
and inti w it h t hi- ot lo-- pnil- -
ipal allnd and p...-i- in
hi" m.itiMH po!. H.iohi ot ii. nii.iny
a nd in t lo ir il ip. .Hit u,n
Thit Was r.how ii today w Io n tin
I...O' nt hv tin Atu. ri. a. i xtat- th"
pa :im nt and laid h- -t tin' . oun-
il of ttir haKuo .'t.-.tla- waa n.adipnh,.
Tto' otiii.il imain took up Ho
looiiiMii: . oi-f- P ii.u it with par
la In ol-
v 110 . d v tho I nif. Stat. Son 1. of
t h- to. 1. .hi ii hold lini Aim a had
:rOit'-- sm h iiiht-- v wohdtawinu
Jl'l fo. lilt, d Iioin th. -
no- . iiinril
In lh' Mimmarv of t ),. toi. w hn h
- Hui. nnhlh W- dm- - a w s
t a., d that Hi, :i. .1 si .. .. ,.
h.'.d hid 10 iiH'ii If- - . t.st ;'
thit Ho ai nd ot V an inii.-.- n t
l.n!, in th.- (ham
...niitiinii
' 'Moll'- - tilt- I' o III la- II.. ludt d III
t o t. i ,!,. n h h ' t to t lo- man
1! f lapan. Thi- p- it- - ipal t a' in
th. l.oto l) 11.1.1 ; .11 I., th- point'
' "ill Uti' 'I In tlo MiimniTii v. w.u Hot
Am- 1. hi i ..f 1(;M
a lid int.'f. .1 It. O ... i il.i
ov ti. p. .v.. i.ais.
UPTO HARDING
Hoover to Enter Cabinet If It Is
Deemed Best.
m;w v k i . o ; t n. .1..
ll'.'V.-- d- lii. t in a Mfit-- a t io-t-
that hi- had ft It I'r. Mil- nt
llardinu to d. oh- w h tlo lo ouhl
f inon- m r l v hh st 1. tai y of
.oliiini l. f .1 a- - dlia-- t..f ,.j i:uioi..n
l. in--
In a .,at. 1.1. t dl- tat- d O. thf A'wio- -
lat. I'i.m- - M Ifooi.--
' I hit it to Mr. Ilaidii. to d
ndm w h. lo r hf on.-:- .1 a li
la- ol 10- :o Iff to lo' puMP' Its
hi'. ft. 0 "lit f o a UK out
hf piihln ';m all fa-l- nti list, d ti
lllf as a fo lal. Itlt "
Marl- of t,.o
W ho If pi .fit. d tho d. aii,-,!- '
sis ot MfHl a alh v f t r in 't" in
iov fivt- month'- . pi.i- -
f. Ji hoin'..-)n- 'l III tlo lank.- - ol tlo
ffih ial aid honl of Iln. Hiatoh
alh-- di. un. i'. whi-- lo- f.;wi' .i
Hi.- Kal p.o p lltld filiation .. Ho
f. do 1. il if. .am. iihut 1. ,t tin--
. kt llif. In . ol la lO.tai .. lllh
IhiH noon.
'Thf oihtl'ial ptirpoi.- of thf fid-i'l-
its Ii to u ion aet Wits O ii.l.nn
Hn- unpi odu- :p hi ml ow h i In
K'i oi nun nt ,' ,Ud Mr. Thon, pM.ti.
'TtilJ M l Wt .S fllMtfl. d ts to
drain and i:. iio" prtvaoly ow m d
Old oidv W i" nil Ii itijimai m.h-- ,
h i It; a ion do' Hy t ilf. t.l and or
uw a in j!..oi"in iil lit ml.
"Hum- yoil a ham.- to w t f. h tal
aid 01 di ttto ;lo tiiami" al
. ' i ir 4 p; tho ( ham .on li.iv-- f
all kmo.v ti. il tho la.J t.ahial
- no. illy a itth
.in a.inuiHht a' ion. 1 Minnie Ho:
ik )t u'H'i a H. vh a o mpi . w n
madf to H Ho- foiliTal r i d.. in at ion
!o 1J1 ti tho Hwamps tlx
M.uih and
1.. n 1I'1. i'
hi va h.y w
lh
v
..itM lot
ptojifO ti
I.!..!.... pi
Hits p.an h
know. ,m
MUltll of H
si..
a". am
t,
to
nt
-
It
to
pi
h:iik1i' at
d. f. no il
pt hut
M.- -il
,;:i fi d tal aid
iin.is'u of Hum l' t
waif r lor 111 a,'
Mouth. Tin1 I'.e.
Idp't hv ot:
tin iv in, a.t wo al!
a till iuIh lift' a
h .III- t. loliluoo d di
l iiom pHoii.
Aa I n a . ' fan t.ff, and I h
p. ti h" K f o this lit
Kit.it ipal tt m Ho
' t.t drain Hi" Hm Hi d
..lt is 'o O as j pi 1"
piop..-
IK talk f
ler, a M'a-a-
In
!.-
t
f
ll a
a
tl. hi- t'otnd mi. 'I
"d thai ol I I. t
dry I.ii imi r, o .1 o a
P'O IT n ptflul of it
11. in d or' t hit ' il!
pro w idf prod m t uj :i
lull, t "I KWump land an.!
Milt' ft.fiui;ll Wat-- lo lia:al. ail. 'tan
r.i r.-- of and l..:ul. Ho aaid thai Ho
l ofitrtiftfd ' 't "o w hoi- un .h i
liikli.h' wai l.4hi),mui and Ho
amount t'p. ':d.d in riaiu was $iiiuii, whl- h on ph'tial 1U p. r o in of
Hit. total Ih t pui tv.l thai 1.'. oul. a,
of tho I'.mi n.di'M of la foot lt. .ins
wort' f.imph and that ihw drain
Ml ItlV Uillil IO U U.plll of M lift
New Mexico Has a Modern
Pied Piper But Methods Are
Scientific RatherThan Musical
Clol..
how
,' .d. 1. tP
'ot Oi S. a M-
.. Pi- d .
V. I, t lo
I.MMi Mill. tl
ft. Uil' a po oi,,
i.ai.i - po,. ti 11, S, A M. kn o a U
mu for llo sin v "- us- is' a In Hi
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I birilin:
ll uu wmt In nit him in n
tnuui.1. up ii vuiir chum imilP.n bv
t.ilkinit Hbuut t'ltlu-- lainiH i iin.uio
1 !) ri llIM I Wo i llb-- hobbliK,
tk arrlvi-U- bl ;aiN imu on
farm t lMtuiutti-r- N. 11. Tbi fiiHt
17 yi'ar uf bm life wvii' Hpcnt in
lutlklnK tln ttiwt. iiml iIumik
otlit r huiii on hiH f.tthi--
I'lliC.
Tuitiir lhn nf the dnary life lit
the hill. AV-k- i K"l i Iim "Kuinp-tiutl,- "purkrtl hitt ntalily Ih'Uiik1iiK1
lu ti tiiiN. ana futi'il torih In uttich
of hiKftt- r wuiitlN In i omtui illu rnliTi-i- AniiUpollH uil'l Ktal-ua- uj in mm. xw ).iit In thv imv
it u miilnhlptiiun Hmu mill it put lu
fthttw Imu Hint ho coulil in vi r
iimt mvm .rvnii, niul hu iu- -
IKIK'il.
ltfHnMM llunki'r.
Khortly iifu r In- - Iiml num l. ii .Mink
Miii th.L Him lull, in 1 hh. h Hit n iiiii.h.(iwlMiitit lima ruriunlioiiiT for hvl ioipia Hi'utbi.in i tilu.u.l. miU in
J KHJi a nit- - u int'inb. r of It., ri in
of nl.li.w.--mi banki i H
uml briki r of lloittoii.
It Him not until :io t lint Wit-k- i
tin- attlvt- pulitiirtt iMii.-- thatl.iirt il bun hit nine.-- A i. jii-lb lit 1.1
.'Ht"ll. .Mhnm.. Mt tlml Unit',
In aiii.iiKni'il lor liltrtnun mid
w.trt i in luuj in. inuilfinuyor of lh, t.mu. Itupiil Htriili-t- up
tin i . publi,
.in 4oiilua JhiPWt
Ill' Afllt to (OIIKII'MM ill llMtf, ailJ
ninth it n.iiii.' for biinm if a a P kih-- ,tutor tab-ni- d n. finuiu' unU ftitli ufin.' inln. I fur iU'IuUm.
In l'Jli hu ttui n'nt from Ihtihi.UHi' to ib.' M'liatt' win ro h m rv-- il
unlil npl.i.i.l by HaMil J.
W aMi. b- cult. lu tlM natr hi;took a part In Ih"lii tlio UIhm.i lut'ii nt:i ami1
METAL LATH AND
PLASTER HOUSES
City Commissioners Pro-
hibit Construction in
Outer Fire Limits
Th- bin Mi m, i.f i.ntal kii'i .in.!
r tl .1 i t ui t 4 ill now la- pi
mitt'tl onl ii. ai tb. . .it, ot ib- mi
hmilM. Thr i ii v i niiiiKi"n i ti,
y v Ion l.it lilUflt pralr.l
r ulmh ,om, tin- biilMin;
f lli'-x- m lilit'M in Ihr lit I' fin
liml'H.
Thy in ill tui IP r was p ,J ra
V' tiH iiiio p. allow tin- lair I'
M t ulf t' I'll'' I m t i a mh Ii ht rip
tin i h in i h- ton t It pa of town. t
bni.ic point i .1 out at (hat linn- thai
thru- wat a hhoi ta.. i.r bi wk.
Tho it V . ill.Pl. I into tlllir Hi'i-- t
ion in i a i i .i uil'linif, tho r
liio limn.-- or t.uinr.iw i'li"u, tb
mil.'l lirr llllHtM ,1)1.1 tin br- -
t w t hi. on trr n o huill.1 ami
limitK.
Albuquerque to Be
Winter Circus Home
(.continued frrim p(pn onr.)
pa nt m Inn, la u ml i , bat b m1o
i o..iu a b. .1 i o.,,u ii (..- n..i 1,
MPh Th" fn.nl ot ibr him ptop. f
Ih to lr .ill irr hum Ulll; tb. ,.-
lnw-- . r thf p..i;r .o m- ,,r inr-wii-
ai' h Ihr hoim w ui b.- U , . t
lol.u.
Tin- fIi-.- Mi Klin.- Kawl hiaki.1 :i
wpi 'iahv "I I'omnaniati iluiii w lil b
atr aui. 'I in.jii to $l 'Mid ra b
Tto .' .o. wi ll a onk' V' i ami
i bp ki - ..t. to I..- i m on th. firm
Ml Klicr tn nt In- - lift tf lb- biMt l
tMimi- - m t bt- w mi i. u ho
lllltkr Ih'll la u.l.ii:i-.- hl'llI
"!V
jJ
I Vi :i : I Tl.- - l...v..hi u.i;
''' V V. ' Ii I
V. i7 I
b'it 'I J pb b.,1 oil lor loiol . .11 .l
..l pm.ot, Thr (ntw .. rirtj
tiiMMju'i llklat i.n.,1 i, t jt ml
K..IMM. UK
Thr I''- ... t
..ill . l...i,'
nt) fruit !.' . h 'iinl ! ft of .ill.illi
Ml ami .lr Mi;,., air to i. -- m,
".Kill lor .'l"in I...-- iu.,kf
to inn.; Win, ii..' fUp.W' tlllH
i.'iiiii.u hhmiIi 'llx. . ah'. . i..m.
''" wiiH.in hi All. I i. .i'l- - in N.n-i- n.
l" ' w:tb i I'll. !. Khn.. ril.l
1 .yi V
. W.Jjj . W
mitt' r 0 ""fV P ii svVvv'- -
' i,'t''jgHlii(
I I
3 ' )J
V t J DEATHS j
r ' 'f m. M. .tun... ....,,,. .i,,tI
' l,V ""'" t t O i'l",'- - It. K"t4 I
I J " WtTP upli Mh.ll IBr .'l.i .l(t.-I tw i lunrrsl iritnirm. nl. Hill hi.ii.uiii' iUll'T Ct..il.' iii ,I.mi.
v 1'AHIl.l.A .ti .p, l', n
' I.f ifoolr l.i- l.i l.-- mrii.-- f rom An
Ss M 111 VIS W ,1h,., W . M. ii Maihfw
iitittirtitir-iioiirrii- l 1
I
.I...I ni l,i
Mil Mi'.riit h,-- II nf, IP
if. i 'I it" - in, v ., t, ..
Mlirn H.n-- i. h. I....I v ii it... 'M,i.it,rr car 4 ill i.., ..
r hi t .
fitnu. an Hii'lu.r llu- 1.1111 . TIIK Ml.lt Ml WA.T A I'.V.Kihr tfmi riinrtflt-r- of hum a rltMMraitnii for rwiy purpo
MM)Hb ilr'- - iW' iiir. ftnd runultai for thot who uum Vtn.
Save Money Use Omera Coal
Not so high in price , but gives the best of re-
sults for Range, Heater and Furnace use.
jt .. Handled Exclusively by
AZTEC FUEL CO.
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Of New War Secretary
fry- -
'
'-
-,A
11
JUHS W. Ull kv A4IOTltV or VII. WOltHKM 17 (SKVIOI AM M Kl l TWO VI Mis TIIK V MllfUtlMl- I'OIMl THVr IN I IV N I. AM I'OI ( s V Will Iti: HI.Uy.M.l V IU I.OM.I l.
on olbi-- liiipni n't f.ti.iiH '. ini aurfiHi huh iitiitr a ini'iiibt r of thu
ufi liitlltiii iilTalin.
Ik Htif lun.
It y but iiaiKally nnil pin
ally, n u Ii lub' hair ami
i kn tn a limn uf lipi own
ccuvb-tlon-
ll haa ii hank 'i Injr for thf obi
fa i in lift ami omhii a larct farm in
tin N' w llaiiipHiui hillti t lit-
plut-- wlu ru hit vi.iN bom. Mut Ji of
llIM tiltlf ill Ktllll'T KH Ut till TO llllit
In' Iik'h nothing bittii than to tuku
biK uuiort into tlio t bin and Kivi--iiirm prin tit ni iv" im in lurnilnir ' a,s
It H ll'llllt til 111" IllllH.
County School Nurse Inspects
1,364 Children in Five Months;
Makes 250 Visits, 114 in Homes
A rr) i"i l Mlmw intr a Mtraily rum
paiun for brflrr han, r.T th" lut ill
"hot. . hll'ln-n- Dm pbv-pi- il innp. j
lion "f i.::i;i tbibii.u. all but I'.'.o of
whom t'VpbT.i nl ib fi tt. tiuttp roint
on t puim a ii. t iii ".--, a ml pi mupt
l.ti n iillillVi' "lk in a rd'rHMIH rpl-- i
mb. tt.al of ,Mi'-- ' i la 't 't Ibirn.t.
i it fi.i !il lit y nl I pin k. Ml
n.iiii- - mii'b- a nj.oil ot h' r lti'
in..:.' ..r h in t h" "ii nty Pi t h-
bi'.inl ..t b. ir bt-- t n.
Tb" v. .ak that Mir4 llarim ! i.ltik
I'ti thr i on nt v in h'.-.- i In hi i ' n
in tlw t'lll'twlni; ui. iptH liom
b r i pot t
Nlllllbil of ." ll'HKi viutnl. l'i.
.NlllllU. I' o hlU fi l lo h, p.il.
Nun.bir ..r i to bomtM.lll (in
aibtition Im tli- ti.illv vilti in boim
Im tlin W"t-- iliu Imt lh- t h i ' in
rmiiK ilipt Iw i ia i uili in At mm "
. M'l M ll.liii o nr W t a rtf H b rtop- -
' 'I afi nui'Mr b iran ulluiiil ami
.(iMii.ihtiiM wi.ik in i it tin- iliHtrp r.
hi I'l ii ii a :'t. in pa ni 'I lo mimi
Pi tin .0
i 'btblrt-- a. ( oiiipaim ! tu ltt. I I.
Mint la tiro i in. lU'JlliU
lIloM" t" l...to-- . ib'UtlMt III,. I lh.llt'
oiUaiil ifoi4j lor airiiliKlMt l"l
ti. iim. il. i.r ItfllKrlit rii.-f- :i:
it nnuila r of MMitH, j.u
I 'iim iiiiI) m
iiiii-i- oi 1'iitiibil;
M.ili'.ii. 4
Sui lift, ra ;.
H ulal, ii.
ulai : ..
il ti"l inriit, HTbi "at t ull nr I'M ilipbtln i in,
I'. J
Numhfi r. Iii'lfl on a uuul ol
i out
.m.'ii
Ibphtllrl'lil UlllK'M,
'. I.
iitb.T MiiMpw loun h mplmiin, iiii
in urn pi wipiopiiiif iimirh, oyrn, i:.'i.
Work In ScIumhIm
umlit-- ot pupilM iii.tpr if.l,
i,n,hi r of pupils with il' I. f
ViiinhtT of irffft t fnNi.Ii.Ihi' of tnTHiiii ittn in Hi o')h.
Denver District
Attorney Puts Ran
On Boxing Bouts
hkni;i: iv, i'hiiPP
V.'itM im1, n W'lv ib'tt--
of I on t r. oll thnhath t ll t.f pitiroKMion.tl l.oxitm-r.tbi-
w h.'ii p.- itfitiouin ! h"W"iltl i'.hiki' thr in st oi any
IlKhtt-- rtiiptKinu; in a bmit, In I'm- -
m r p. iv.
ll1llH Ml hi hi b'lfl t lULhl 'l bin
'b ,ili. MMf, ir tu with
'"tiiiMi.-pii1.-
'i t.f Imwinw
l b"
.l.ti 1.1 .,ti, y .p., bir. l lb"
t.i'r law pi'hlblr. pilf ItKlltiHUi,r. br Im. ipn t. .( tl,,- .iw . Par
ill bo'iw w In rr an pi inn ptil i".
" ' " l"i p 11 :.. III a
ink i ..nl.- - t.
H"V" U b.r: ftoniisbi tl in Uri.vt
.''
' V. H
O. K. TARIFF BILL
Oonffrers to Report Measure,
Probably Tomorrow.
W a J' N i'l iS t, b 4 ..4',iinii'p
ni op tim I'ontny rmiiuin--l.ttilf bill w.im riM'ht't) loUav Pv Htn-it.- -
unl Im u.--t- ".n. .i.ii 'I lit lr rr.p.it will iff. hi for. im hnimt' lot
to mm. piobubiy tomorrow(.ii trtf i ont ioyritil ttu$r h ni-ul, a cmnpi "nit wiitj i on a
.liitv ol two ituitM prt p. 111 rati r. . pt
in im ran' of lit- - hhaii fiiRai o
Will' il lilt ,1.' Hill hf i ll t lllj p.-
P'mml, 1
v
71J 'it
TJ r .n.J Mm. V'"k
Lav i two III. In-ii- a H"M an. I u ilauli-- t
i . I li;u i Siii' lair . th.- mm,
M'lw.l an a t apt alii In the Yank' e
iii I'laiico. Ilrn I'lupU.yi'il In
a I tn mi bank
Imu tho rrpi'atlon of brine
a p:uk'K'T. a haril mltr, iin t. ra
tfot:;if. im Mi.Ti..i'11'.ir wtki-- Hut.
ibl'iti' thr rut that h" nrvrr ho-- i
f'iii' imil' .1. h' liJif The abihtv to
"I'Ut tbn.m a. j ( hum tbn ;'ii- -
il tbn n publican forcm in ,i v;tu:lal:l.
WYi kn nialninlnt A l.otni In W'nih-iii:t"f-
nii'l a b ral rM'i.'iii-i- j in S..w- -
M.!.- -
TalkH l'i pilpiN In la;. 'HI, )((,
N Itnl of . lll.ll i I. .,,t mci ' Nitlul-I-
i. ' mal.
N.in.bi-i of tlubli.-- vaiilliattU
fin. .l.mu'ii v 1, J 0,
' I'b' tl.l. . inir ib. Hm Hi'.at- -
i j. ot .... i.iii ..g m "as k.mii
t" t;.'i. ' il iiip." ftr.nt ni, I tb.- i.rr- -
.1
m- "I Up
Ill lll"U ItiHpi . t loll
il.. c. r T"t th" mipaimi
' I" ' ' i'.l "ii, Af L. b. , in
"in.: .a H i, ml, al t . n.u.l
t It. i nihil .ii it. r uf. .( ,t tool h
t'l'i-ti M pi. abt.'.t thit- -
loiit'h .I th. . b M n b b.t.i: to th
t'.'tth bi hriii.t.b wb motto -
'Taking :"..,! t.iih o'-"l 1.4
ti.v in. .tl-- v. j tiv to nr lor m
th bU" il.,,, " y
.. il;. nt - with
.'vn bi.al ibaitlMf.
I biwbi ii I. "I nt fr.
I . l.a u.
.im ot ht i h ba aoui'!" a' in- tit io tii.-i- r.iimh ib
t
"In ii.--
.in . in u n i. h wiMi a
Pb n w. iklUK ah. ti" thri.
b'-- li.;n .'' t pt r ' tit of cri -
' tl'-l- (ll III ,. i.' h bit
a 1. ui 4" v bo ,tp pl.it "Iv ripiipp.
W
'' 'll t tl .l p. l. tip. II. W tip b
'"t 01. 1. .1.;. 4 ht-- to vi it th.
tl""lt fi; y bur jib 11 mII ft,,i'll tl " " ' ami lakr tilt-bibb . n to nr ph -- I' im, n( it tat p
bo tb it .a to p, mt ot nr-I-
tp.li
.lt. n ,,. :,, V1,,.i n , ).
'i tn p tat. ,11. i, M.i i.ii.-,- 'h in "p tw.n
bi in. n if, p ar. h w 01 i;. mi lii' tt .it:. :.n.t In m lilt, want ril lo
a i. it.mi . t. ni. v.lii. 11 im aim a hoot
of tliiii Mint iiiotH v to a rnn.niunllv."
NEAR; CITY HAS NO
Autoisls at Water Plant
Grounds Are Forced
to Move
Tin- bli:i..-- tollilxl ,. on In Hi.
liMo, ,.f .Ml-i- ,n. ,., ;1, .tl i,.
lliK an t tmuMtH an without a muni- -
vlp.il i amp Krouii.l
Thw rlty hrt-- i ib- - i. .1 to ib. away
uith tin- ramp icioutul ut ib.c imiin.l- -
pal ttati-- plant, thu .. imuni, fb.
tuUiinlil nf any ramp. Tho n his
infi.1 iim ,1 fhr lit tb:.t
touiinti Will l.t nlb.w. il to am
Ill it'n ii'.rnlly iiipiliii tiait iitMountain ln.nl ami thr i .iihoatl
tia- ki. but liirrr aiu mi piovHji.iidlor (hi-u- thi'in.
1 br iiiajoniv i.f thr i ampi-i- at thu
' H i iimp trri'iiuil tiavr moy-i- t.. iffpinat.- plop. ,iv ot I I:a.ir, til ..p..pomtf thr tity ui 'I . tan av. nur
anil Sr. i. nil loi iurrlv a i ampint;
mourn!, a ii iiHiitt of niib-iii-
'" a. ii,- thu it y m.,,,,,,1 i
Mai- h
1 Or law tl'il-- ll'tt albrtV thr ..'illlp- -
ri to put uii a frami buiblitm of ankin. I ami ity ; . it Inp. .;.,,Ibuvilph yiilfnlav oi..-n-- a mn-p'-
I i Inn- ib'Wfi a iitllt- - fiamr ntru'luiaWith h br ha.l rrr. I.il i, i . i,,. '(,,.
tntii hail mi p.irnit t.. bull. I.Thr . imp. 11 :iv :,i..h.., f.t pi,f M)
trnifl, but I llrMf
.ili" j, i.,, ,( ,(
only t. iiip..i.n Thr ,,(. f,M tt,.--
.'iiiip. t.. v it at.. lu- w ,!,.( pl;(llt
N ti i oiiiph in. r thr a
twin i.r nlt. , nv "imhiiMiinH tb-
Ml. r brl. Mia; hat lr p." . nri , '
amplM Hi ,,,( ,,,1;. . j I,,- ,, i. ,
KUI.pIv
Would Use Yellowstone
Park Flood Waters to
Irrigate Montana
f mi tiocitenWASItlMi'fnM, 'i I. ;'4... (',,,.pom ntH lb- - Walsh bill to iwllu of Vrib WHlOUr I'.irk tl fc;,!..,,(r IriUalioii in M.uit.ina mnu. ,j to-
il V b.
..if n . Ii at. I'.i.imilt. r lh;ilflH' pioi.-.- tA..u, til pi :.iiiitf $:iii.(i'.n ihm worth ..f l.iii-- ,(). b
wui'l i ioM.b- fai n if for ai,'"ni p, "- -
U' tiry Clrhai-t- rnjrinrT
tana lli!,-alio- t proitrtH v Iiln..t. t'l.'
'"-- l . (.I'll 'I III Hi,. I., i... . I.
tim n watri-- at J
by
Silk ni ...
h i, ii
if Ii.T.'i,
His. iliii
linn
Mm?.,
How would dish of
slpuminc hot hakrd Ivuns
for dinnrr tonight f
Yo,t have thrm on
five mmiites' notice. Just
ask your grocer for a
of Montk Beans with
Tomato Sauce.
""M MJW'lllii lMll,MWyiaWMiMMM
f 1, ,, I
Big 10 Day Sale
At the Lucero Garment Shop
fi
wf
Ml
Sale Starts Tomorrow
Thete priced cannot bo equaled local
or mail order competition.
Two hundred Drew, up to date Nnw
York stylet, tit the following prices:
I'liplins
ami 'l'i
Muw
(!,'i, rg
go
can
can
Dm.
,,
$4 08
iiilii-- s t.Mi .Ml t
. . .$7 23 to $15.00
:.n i.. ,",n
..$14 00 to $40 &0
( ll.irilll'IIM'i. l.lliii':,
.fll'l. H, liuw H )0
't'.ifli'l.lS, ;ilil- -
.f '.' .,(1 1. ..I'l ,l w
$12 98 to $.'10 f!)'
Mon b and Wonicn'g Kntire Now Stunk.
JUJ garment shoptt
CORNER SECOND ST. AND LEAD AVE.
Out of the High R.-ii- t Dmtriot.
Gassed Ex-Servi-
Man to Have 'Open
House' on Birthday
An , p man, caiMii nvrr-Mni- ft
n ml hrlmj i a umI fur by mi
t v :i my iiuiki- ami Ipt huhbaiul,
b..tb of w limn w rr yh I Itu.i nf
p..M n Kim, Ik to i It hnilr hitl"i t tii.) bhtlnlav Safinihiyiill an "oirii hoimt " Thf War
Mot i. will i i v i for hi in. bul
l h uin-M- arr invib pi hnai i'.vfor Itn Makr of :nrrtim,' ami ...n-K- i
a iilatiim t Ii host Mr. .M...,.y
it thr oiini man t naiur. tin. I br
will I.. at Immr In hit fi b ii. b,
Ubn uii
ati arr to rail. In that i liiMh'.mr ut I tin C.it tviitial. ThrWar Molhi-i-- Uf a 1411 .''KIP Unix.-wh-
air hit'-- Mtrtt in tin am m of
"i k an.) iliMabli-i- Moblh iM. I..
Ih"ii will L- - a blr biitlwla, . ak.-
th (iiut.l n u m in- r oflan.lbt w hi. h th W,u Mothrrt
w ill l.i p in-- ,, ml Mir t.olP h inn
ai-- .i to pi r parr a biitlnhiy Uiu--
r.
It liai br. ii tvrtct-fxt- . il that I In
"umr man ap lit.- - tl,r
.'iinic irh t.f 11m- . nv
biittnlav rrr'limM ami thut ni.r ihln Woubl bav an
lllim. liH. ly 'irnrfb hll rlfrrt.
Fate of Self Service
Stores at Stake in
Piggly Wiggly Suit
l': Kit. Nov . t --4'(..ut
'Ot. r:. iii..l inu ,M,p( ..xiiiutt.'lv
in a to
inmr ibi w.iKhly ami hi "pr i.r
ion wiit.' . li nn tiuri' f ii. in I, now n
hh "i'luuiv Wlt'K p.ll. Mis
'' " r"' I" 1" nit.-- si,, i. iht.it it t
M ,t. Ll., V.
lrn,ti,.,l.M ,,r ,..),,.,. lr,
u hu',,' If f ' .'r it it i r i
' hiimii.niK t v ,n b.- fif i. .I bvbr ib it..n oi tli-- . on- ( ir i.h b.--
lM . .1
A 1. i i,u:,ii Ii. .1 ,m 1V ,,1 . oinm,.
t!inU.. in tbr -- air i'bl.rb--
'.L'I.. 4, u ho 14 1.. . v fill V t.t
' l ir.lInK abinrl. hfa.l--
' ' " t'T III.' 1'tKi.h WlKtClV
"i .... ai ion pbilntirr
Tin: iii itAi.iTi-iT- iaf.hit a rliiMttif atimi for very purpnMiinl r'miliR for thnm who urn- - them
A I
I I'l .illIt') I'l.l. nl, kt .111.1 lltl
i r ui. .un
tiling i.i i'.
TuT.M
Slnt- - i.lliil
Proprietors of Pool
Halls Favor Sliding
Scale of License
I'lopt Irtor. t.f i ami billianl
haliM lava thu Hlpliiitf tt ah- lax.
Tb.tw I i' I wan mail" hnnw n nt tho
rt ifillar nf lip. ( iv , ouiuiIk-."ii'iiri- n
lai-- t niithl whttt Mfvrr.il pi...piPtoii p..o la( iipp.nu.l I,.,.
t Ibr t in jihk th.it
ta v
.i 1 i.' I 'r not uni.if too hit h,Iaiuh Kmh :iii.1i h( that ho
vonl.l bt witliiiK 1" hav.: (hi- - annui'tb. . iim- - or $ in I.- - (or ti(1. Ultfour or mI ttibl.M. with a flat
otlor labbft. .luhn lim b) ami
M llM.'ll IIIhii l'p.-MM- th" b.
In lb it thr th" iiit .tal.lt botii.l b. blittiri Tl.l- - uoubl
Mi ott, i ibt uwnirM o Up. biii-f- i balU,
it hum anl krt p ln hih.iIUlialU nr "ill m."
Thr tiirMrnt mi air m tl.'.'.n f,., (),,.ftrtt tablr. llu mi f,,t il. HP.itml ami
J 'I l"r Hi'' I hi l an I a i !
"f 1 for i.f h. i labb Th ii- -
Hit- ptopih toi!for th.ir inliH'M ami anl ih, v
..ni
oti'iob r thr matt) i 'aombl w brntb. v iiMM'.) tu i up (in n tlHi H
Flavor!
No cigarette
the same delicious
flavor as Luoky
Strike. Because
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DO YOU KNOW WI I AT SERVICE IS? YOU DO IF YOUA-i- TRADED WITH J. C. BALDR1DGE LUMBER CO.. 423 SOUTf I FIRST ST.
FRIENDS
ALBUQUERQUE'S
FINEST
THEATER
WILLIAM
FOX rl
UImI
NOW SHOWING
'Hind Wives9
A GREAT MORAL OF
ALS- O-
"INS NOISY
A Hummer
i TP?) THEATER !
I LAST TIME TODAY
I HIOHE8T CLASS IN EVERY WAYJesse L. Lusky Presents Thomai Meigh.m in
William
"Conrad Quest
Of His Youth"
I mm itu- - I. I.mt, .1 , I ht I k. Stviuiriit lii.Iuji rntHJim.
I hi. unil Milil IV.- - n i r W I.rf.il li,ir,
mih i a rut c tkn
'Rurfflit Hnlmet Durrani PwaftJ!w " w vhmviii k bii i a1(1 I.I I All I'llHISi I
BROKEN WINDOW CLASS,
WIND SHIELDS
Itrplmi-i- l hjr
SI I'l KIOII Mill H A. Mil. I. CO.
:m
'
Bl I
U
Clean Rooms
at State Hotel
I tiller iw .Mttiintfrninit.
K'lt l ii it i ii m 4 i:Titi.
NOTICE TO PROPERTY OWNERS
Returns and real and personal property must be made before
March 1st, on which date a penalty of 25 will be added for
failure to render same.
J. FELIPE HUBBELL
ASSESSOR
WANTED
1,000 Pairs of Shoes to
Tint Class Material and Workmanship, with Prices as
Low us Conditions Will Permit.
Shoe Shop
411 West Central Next to Malonc's Taxi.
CTIOM SALE
Friday, 25, at 706 West Central
CRUEN
J. L. Auctioneer.
ONLY $17.50
THIS WEEK ONLY
CSTABUSHC0II8SS
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Any Watch in Window. Values up to $30.00
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TOM
MODERN SOCIETY DRAMA
STILL"
DeMille's Production
In
Travolnviio1
Sleeping
Repair
Pederson's
February
GOBER,
WORTH
WHILE
SUPER
ADMISSION
Matinee Adulti, 25c; Children, lOo.
Evening Adult, 35c; Children, 15c
0
I
AlWAYS
PRODUCTION
SUPPER TABLE
GOSSIP
The mHiv iihIu) mcm
f"i- iut. Mt, wr,,( t.'i. thf . ;tr ef T.
I.. 1'iiii.ui ti. iti I'inlral andSr. end it.i-.-- ttl.iy 4f(M Hood a ti l(then ; I i it .1 n it t.n N.itli H. endMint h il nl a in A lit thf
tin II h. I'in.au aw thf i.ir ilrlv-'i- il. two in-- p.vd l.y hr li(iuc.Mm- ttl.phwifd tie- - M.li' uml l'afiol- -
h i.i ii I'd 'i ,llj;in a lid '. II t ';irtT
nine ha..- hut wile iot lait to iaptun tli.- p.y rul.-iM-
11m mihjtft Ht lh Womnn'M hihI'll. I. iv .tte-- luxiM ut 2 t t'lm k Hill hfChi d U.lfaif with M i h. M f. itiietT
an It tiil. r. Mm, Matpraret Mfdh-rwtl-
Kpf.ik n Hi.- ihokii'hh ef thf day
niirytry Mr I: I lenehee.
It ut of tli. St. itt- I'i .I. ruln'ti of LtUr;
will kU- a t.tlk. Tin- - pupil i.f Mimm
ahk. t'au.. i.'nl.M- ana Mary Therpt-Wil-
Kt.- M'.llti fill 111 11 M. Tht pnpllM
. mil flu piano'
.lutiic. HuhU-l- l unil . .. ItolM-H-
Mlitl Wlf llhvl $1.. I'll.!) il) p..U.f
iwuil thiH iiminthir tin thf haif i.f
,lutiK' V. W. M.CI.lhui
itif t ni. d tht Kut. r thjt hi-- h.-- tit...
wmihl la- itik n mwiiv lruin him if lit- -hliilii th- in (lliiani-- attain. It Wau
th i. lui linn- th.it Koln rlM-i- Ii.im
In
.11 Im r.i- th Jlitlf uil tile ihai'tfu
'I j i
TIM I . S. Itll ifiiiuiil-4oi- t
a tin. hi ih . n iiii up' II i"MiiI"tlM
it. nti ,i- iMti.t- ina hll.r i .. It
hi tin- i t ri,i', Mv.-it- al AI- -
i'H im rif '!'! IPltlfH .f h. up.
'!(. Will . "MMM H IM tl1K-- t pf
Hi :U i( Ii u,,it line, till il ii iitil.tf, ai- -
'it-iiif- c' niiiiili.-- itiir ami in
'nil- '- faiai II 'itm i ,i Him mi t
M . tiitt; 'Xii' ii'.i'H A pplii .it n.n--
vi ii hT thf ltttht Mfniun,San I i .ii.i-- ... .,,.( i.,.,..- th.n M.n.h
I l''r lUlthfl' llif'.i InaM'di upply
Ii. S. II n h, Iim a mm ii iiu.
Mi- -. Mlif I ary lu-- h , nuilotuil
pi. Md.ni nf thf AHAi iaiiiti i.i Aiiuv
Nui.tfH th Ciwl ai. and h. i
Ki iiMl'l.iUKh'. r, Miw Alio- 'hum cf
'"lun,.ia. ,.. , Jiavt- . tiinti th- ity
In Hp. nd wwr..l iit.iiittiK, Tin h.i.f
ak-i- an it pal tun il ut '
A i ii.. sn.ft. Mrs Iti.-h-y
in. inh.-- hi thf Thiit .fiiin h di.uia
rfKlMi. i.t and ..f lie nt- hiindi d and
sili. 'h N. w Y'.ik. thf Tm-ii- mi xtli
h us tl h. thf I". Signal c.ips
and H- i- NiL.ttrtnh Army nip.-- .
NfUtly VIITll Hiitt liiki-i- i In ut the
faif if t iiKi s and t a itt t n
V. A. iv i". ni' r . st.r-du-
l"i thf bttiffit nf thf Cur. .p. inKflhf Innd. Mm. .1 T M i iih lin
asiiti d I'V Mm. i ad , Mim(' Itf.d mid Mis. j. in. .'j r l.tvun-tofi- .
roiidili ' tin- h.i. A sf w ink'
fah- will hfht in Man tl '1 h. ti.y
M.it'.in.d.ilf rafl). ! at tht a'Iw hlW
to Al if. inn liv i( An. .ii ill".j'iYxae. H w.ih antloUil. t J.
It'dhi U. n lnlersi- htu- -
d. til, Mints. In. in. ih lii S imiiMim k.
IM. and .Mi s ,itnel' .t..n. i.f tht.j.l.y v.rt Maiihd l.e-- t lm;ht at Ih.
' '"iitCi ' i.inal paiTti'iaiK.- at " i
. k A w ddiiiK dm'" r wan . rltd af(iTaid at a i.Miaur.nit and
th.ti th- p..i1 ilam-- t i at thf i ' i'Li
Inn. Thf miii(.ii' will Iimi at tin
AliKfliiH hidfl.
lelieursiil tif Ih, "llollemiuJt
Mint' Mill i.f n. ,.j S. it in .lay muht on
Ih.- t , .,imI t el Ih- - V, M l Ah'.il'iu.;
I lit- liin-l- e hihI irn i er iiHi-- l Hilt
i '.in in ii i.f i ln i 'hi i vt lii n Kn- -
ili'iMil .f tll it ( '( MKI '
tint i.i hui. h will in. it i.iiiiui iw
n u ti l .it ;ht- i.f Mihh l.a, H. lh,
.(.' ' Sent h i ll.t M ritI.. Iin ettil I wis J ii t risi-liit- ! u leltrfit. in . -- id. ii t ,. t I lard ni; thank-li- .
r htm t.ii t pr. miiM ef toiiKrulii-la- l
inn ii p. m ti 1 ili.i ii in
The InisliMtv itlul l'nfi"sluiui H
im h'h ( ii u w ill havi- ihtui.-- ut KI
MiniMiuitti 1 lierthfMHt pf ih.- riiv
ffiiinK M.'ni..iM will inr- -i ut th--
VS. iV A ip.i.atiun ut ii:;t
i
..i k and pii..-- . fd to th- huti l hy
a ut p. ii,. .hi if h A nhnrt lmiiit km v-
Men will tellnw thf thniitr. ,
II I., hiiiiu)-- m sHiiii mri'iii rrihf L'.nd..ti t.h.bf
aii'i i em pa ii v ef l.ivi rppud,
has airn-- In i llv t litak"
his 1. . ad' a i in H. will ep. ..it)
n thf ('iiiXfii m Natunal bank
hniide His liilt..rv- will lll' hi'i.
A i... and M.xlr... Ml Mn- -
i.. h n n. v w ,l
.ti mm- nri Api ll
f ' m i n I 'tail' i.st n te make IP n
I. ......
UihiI has Ims-i- i rs'f(-i- lit 11111
l
.1 i.i,. u !. ..f tht- d.- ilh in I'hl'.iirn et
M A'iriiri.i I ii w a Id. Mi('i h i d
'e- i. vi i id. I.il flu. Ui;..
te I'. .ul Mil- w tl , . .i .
I. l Ith-- - f 11m- hliilnuii'iil snrtfjr,
r l I ii i a nil i .unit n. ni i .. . .i
r.'i.,d Mi. elf i t In United 11
ii'k-- Mr Itllss hit mil' ef his a
. e. if t.. t Il Hi liui t tun
Win k i,l pi .in p. ilnrt.
Mrs. Muml itt mill Mrn. I.. .1
I:. Maddf d thf AHlJito i lull iti
A- t .. (hi,- -
..in tii...n
II. It. U a l km. Mri-lup- of Hit- -
' 'liinitu ef i 'elllliif r ' led.H n
p. iv.d ii dlploina trem thf .MintiiMiiii
MAtmiKE iii;i: UD
PINON-NUT- S
ft14 virlutlvalf by fannu B Sultl,
nil North Tautti lit Tl. Ilj
Mail tirrfara Ulvati Carainl Attention
IDEAL THEATER I'HOTTR? TRT
Today and Tomorrow Big Double Bill
" Hita-- lirii IIh-- 'I Immil IIm-i- im- - kIh-i- i I . n Mil."
IIS.Smoldering Embers
Pati nu'v. mytlf rieliMlv. Thin kid pnilndfil thf tr:mtt ef liln own
taiy. Alu) hi hey u hflplii hand' A- - hi- - nnlitd the knotri
mi thf ktd idotl.fB lit wan t Iwi.k iiijc ef Ihf kicl ef unhappinf.H tn
tht lift- - ef thiia ho. lie luiild help tm.t ki hut hew tuuM hi- hi lphis (iw n nen '
YOU'LL CRY, YOU'LL LAUGH AND
YOU'LL LIVE!
Willi lit Mi KIINW IN -- MH HI KIM. IMIHItS'
Yriith will have lis flint;, m l . ..iith. ItnpntsKc hm '
I If llltle kt.rw er run-- who tin? h 1. i i; .h'e..w wa-- . Whn tie-- iikI hiirV dfiilt f r..tn I In- Let ' mii el V .1. k w h- u t hf ! litiseu
. nhar.-- irnl i.jiHh.d Iht ry. - whtn hf had t". nan h 'ft..mthf cup that thffiH" wh'-- h- km! ei his m spuimd him - htr.-wa-
thin stratiKi-- In i lu i an h;p him le. w... this st ra n,f 'Vf. eu'i! 'r, and ''! I.auh, ai.'l t.'i! .m with 1'i.irk K. i t,..nin ' Hni'-ld- i inn I. nth r ."
ALSO TODAY
HOOT GIBSON
Till VMM IM. CliUIU.V. IV
'The Grinning Granger'
(I'fiinpl. tf III Two ;i It )
Kl.l. I l.H I KK I.S. 4 OMI IM
Sun lay and Monday- ,l,llnM" .i.i v ..ft 'k Ifihpifi.a. freiii t h. im l.v ,..hi ft t . . k i ri udr.im.i, i, ill ef leh.r. iraUep, ..nd i .i m t!i ; ,,t
sffi,-r..f- i Mipi-- up. lal.
m ml tif faff t v. i.f w Im h hf
Wlis a tn. Hilar llurilitf It:- Wal. Tht'dlpletli.l hatlk l 111 HI let' Kl'M'.
n
ester Mjnitiii riiiitri'Niiaii
and f.uiilh'. will !ta inin . n
di i at I ' o'i hx'k fM- a hiii'tni;,
I' '. Mi lent..v;t wa.s i.illi.l I'm i.
I... ni (in thf i nf I'rlc
i it : for th- (iKuniUL.ttitiri el l h
pul.U
.hi nit tit li in el the heusf i.i
pi h. Mr. A'emti.va h.ih a
"Ii it. a i hy Ills Ken, .If
whe will hf hlN t hl I fh ik h k in
W I. ; M ih. Moil..a. .Ii., Mih-I'-
iim M'iittuii and t'iiul Metiiuv iTh'iideif Muiittta, anetler reiti, will
n in mi in Alhu'iu-i'i- p. tal.
Hm'i el thf Olfhf ef l.ii (kind. I.i
Am- i ii
.ii: i, hf t enui i hviii.in'rt
Inh Am. 1. i ntw hpapf r.
ltln I'elilc lost untiilii-- suit In
th if ot Just nt) nf ihf i i u'--( i' eri;.. Kindly lodaV W h' II ll I'.'li;
lilt lit W as KlVrll for thf dt ti tela nl,
I. U l. Italian, the pit-a- nt t.iiini
tn I'ehh- - hteisf nt IM HoMlh i:d:'.h
km. ft p. hi, had uMk.-- I'hapni.in n.
V.H'iilf l. hdUMU III fuw.r ef in-- I'liiM.ir.r. a i ht- claim. had
Ma- Iim'.s,. liisl, a. folding to t''l-
n.en', k In I he i em i in ; i
t.Td.n .Indue Keddy K.ivf Ins dr.
Mien iii tl. en ho tin hum iiiiij;.
an now supply llntiml amnnnttnrurf wimmI lit full wmQ Utmtim
1 1 aim nl 4 o. I'Iuhu
.hi.t n ieitfil cur of inn ru ciml.
Hvv J iie 4 o. 1'llene J.M.
While thi-- lunt 7 jf. r:iKin
w 1st wa'ihi a In .r i hki h ter
H'i'.O Uw Tittin'H Wal. h At C'loi kdiup. Jls Neuth Ht'finid Mrift.
M MiKI A'l: M( I AM S
If II yf. chlni , AtU ; Cen luI.te l i. ta. M. Al.
i i. tt i, Htenf, Ht. KolilK. .Me.,
k..llm Vllen, I'ahitnif, 111kl;.n. , lo lla' ii. Km Josf S' M;
Tl .IIP .."It Ittllllfltt, M II .trie, M.
NMII I . IIIMI I. II 111 llMVi.
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ti.-.- r. i
i m
H.s Mud. i i n w Inn
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ttf m in .i f ii n I Inn (P-- run d 1 v
liret m iat'ioi. It wan a dull,
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LIBERTY COAL
YARD
American
8ugarite
Bed and
Kindling
Phone
Mltlh.tis New
Nii-- Me" III-- - th-Jts
of
'tiM nf (ih.,
ltlw-i- i tin- - Hull.
rwii'im,
iiVln All nre
ilially Itnlleit iiltt-iiit-
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
rHofcK Ml 80W KOnklO
CaU u4 DUrr mm
US-E-
GALLUP
M l.kli IU.
CM HIT AMt
hATIM TIm.
IIM, CITY CM
I'lieni--
Fta lbo Rapairtnc. Cat Paw an
BUc. DaLivtry.
Jacob 406 West
EAT THE
MECCA CAFE
THE
SERVICE
C00K1NQ
West Central
txmi supply o. rm.ii- -
It. I. MiirniT. KU.
.IjiIui iuiiihm. nunHlilit., :iii.t u. I'Imiiu. 611-w- .
.Iiil nii-ltn- l ,nr iiiii,.ri,
I'iicI I'li.tu,.
KoiliIlK llnrant lll.l.l.'S 4.1
NEW ARRIVALS!
Just Received Beautiful As-
sortment Latest Things in
Waists $C 98
Uniformly Priced. .QjJ a
Watch Our Window Display!
220 WEST CENTRAL
(OOMTIMUOOS rEBroBMANCB riOM
LAST TIME TODAY
Joseph Schcnck Presents
REPAIRINO
BEST
QUALITY
Kahn's Fashion Shop
bnil whs balk tha
uiftrriMl
watn't, tAbhlil Dan
ant rrAhsi wniti
man nairl ilia
oimnaiirtt.t "Nain
OiMt Mlilill
"rioNl
Little Saw'
Parnmountl
M;tgaime
it.' I.hIi.
IM
Il.r... Oi,.- Iinlf S...w.t.f.
..1,-i- I...!. ).W.ri4 "...r
nii.l
Hi.ti
prt. Hnowdnft. :ir4
drift!.f.ln(t
Albinpiaripi Mtntas
ani Phrtna
OaJlup Block
Lump
Cedar Wood
279
hhllt
ciiMii'tltui
SHOE
Htiala,
Sandler, Central
AT
214
of
"Edirnr'g
Comedr
Mi''.li.ft
Aeolian
Vocalion
i w i i i 1 i ; i with the
Graduola
All I rlll-l- ti (KVI ION
I tit mm
whhh rnuhlfii vou to k'vo
pi ssinii tn yeiir niu
them-h- t t'litrpaio the
i Al.U'N wl'h utiy (.tht r lM
K'i'ph, rff:nlifH of
Riedling Music
Company
'2t U est 4 nitrrtl. I'lmm
I'lt-.- i aim pnHfiitft--
will takf yen yen
li it. pa t ti- s und h.ni; tr
tpfii't), waiting tniif mi (J
p. P a mtv I car.. ha l.lo
I'heiie IfWft.U.
MALUKU TAXI 11 A CIO A tit fH'JM
HUDSON POSTH
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726. 317 W. q
C. H. CARNB
Optometrist
"Eye Glasses That Satis
M'MIW 1ST IS IKI1.A
HI. I UAITIUN
IOT Mo. Knurlll Ht
llif.iMB I OA? f.r Appiilntu
BEGINNING
February 21 and enrtinu Feb
26 we will put on Watch Cr
for FIFTEEN CENT6.
WISEMAN S WATCH A
CLOCK SHOP
21 I. Opp. CryiUl Tba
Cerrillos Coal
in M l Tin: l vr
Gallup Lump
Anthracite
Coke
. Itji.ri l Wi.J
mill hlnillllMC
HAHN COAL C0MPAN
Phone 91
Pappe's Baker
PALATABL
BREAD
If yen e, rn't rn'cit
lr re I vi.'i don t knew th'f id (Mim ti,ffi.i '"1 'HI
w holf nd iiniirinliiii
hill piifir.ll.lf Kit nut
He- r hel' st w hfiil urnlni'
It h net ei.lv hf all ht ill,p .exits,!--- ii dflP le'iH flaor
It .'iinnv i rni.1 nii h as voil I
ei.lv in pu'atahlf Kinnl.
I lti i; m.i ivi ltv m:k i4
Phone 623
Pappe's Baker
607 Wut Cntral A?a.
NEW MINE TAX
INJHE HOUSE
Speaker Clancy las New
Solution for the
Problem
HA NT A i I., : I Him :ik i("lainy ttitru.hu il it hill til hull;'
nit i nitty lot thr t ixalh-- nf I H
IIIUl ttlttllTill llllliK Willi ll pln'MUtl II
wholly ii.-- lu(!"tt i t'" mlm
tmuith.n ptnhhni 1 In- till, whhh iM
ll HH llllitl l pi W HI' II paK'' "tlU
14 ( it IV HtiMH hull-'- ' Ill' tltl"
vhn hav. i id If m "it- r it in..' u-(III nnltltl'XI for tilt- mill' ta
Tin- hill i tntUn.iti-- tin- t nttl ikuuiih
trriturv . lau-- r at hi l.ntli ".al a tin
Tni'tMl Mi in in K In til. lin It ha lath
till' prlmtp.il nip. Tl"ll h. tin pir-an- l
law Tin- mil iii pi " ifimiJi nf (In- hill
UT' nn fnllnwn:
"H i linn I That fur th- ar A
I' I 1 1, hikI mi t u nt in h.
lax n m iiu nil" n hall iih'hn l tn
nunm. tnmlmr hum tl mim-i-
la ml if Dm- Mat' ami tin- Itn pt "i
iitfiitn ntHiat' il upmi r i in
ill at. nr. Pun- wllh
Ihn law nn ml r tli iti rliii-h- .'.r.. ir
the Inw I'f A I'. I (Tin- I'HWIiI
iiilrt tax luw )
"l'r(HI('!, Ihlt Hll'M III'' tut lalm
In tlnllatH of tin- uutput nf unv pm-d-
um mi i in- i"i iti" i 1' ii u i .ii
.r fur tiny m i h a nf pii'imni . an
in tin- tit n rti.n ut tli' lununhxiuli
him lii't'ii an nalm l. niii Ii tut v.il'l'
in it ul In i nf tin Ii out put l
apttalUnl uiuhr rul'-- ii ml i ryU
hi l fit .iLli-tl- ,1 I.V till' Hni.t til
f nlliinlKXIull. fnl 111'- liiMi . ,i flxllltf
th atht.il Viil.if il tht- itum-ia- i in
mn li M.inititf hum "i ij.utm. m iiutt-rn- l
la mi- -, ii tnl I In v ul u- Inw ! h
milil tntf ta iiii.misi. n hI:. ill In
tu tht- lii.Jti't i ( 1' iii'ty
h an in sal'l i haph r hi t
fulfil.
l'rnvi'l.il ruilllT. that n In pin-ili-
Itiir turtal mltn", nn mlninu hum
m tnltilliK luml uliall r. mm
n purl nf Ihf nun umh r t HnmP-- a
linn. uut-- a mihMi.mtinl pail r tin
t.r"4 ;irr ttiaih-i- t In t "in ill!
HlhiT imtal iiilin-ra- l latnl- hi ai- -
fH i mjill'tll'. IIH 111 HII 11 IlIlpl'T
ii nd h riMii nt furtli
"An l" piu.l'i- ink i u.i I miniH, nu
uial latin Nhall l" uiiiPli ml .i apa:t fui h piu(;i iiih' luiii'-- tu M
i futir fnl! tluiii f l iml mii -
mumlinK 'In "in.", uml nil utht-- ":il
lumlN Mi. ill I"' val'i'il ati'l l ii
ill Niihl ihapii r ami Inn i futiii."
Bill for a Tax Levy
To Secure Federal
Aid Road Funds
y A N T A I K . I I" pi. Kl
I'iiihIh fi i tiitrit. ti..n i'l' .n,:rv i'
utnl In nithh' tin ct.it.- ami i
tu nn t tin pruilM ut ;ln- ti'l
4il anl mini a t win i"l--
li hil.il uf ) .(N'tiuutOim k to hi-
.1 h. ,t m ' i:n line tin
y.aiM I'f: I. :: ami PuanlHi.f
i uiint um micHii in w uiil'l 1.' ' i m
I li"i ! ii ml ilu ifl" tu m'lU a sn
la! uf twu mil' mi tin ii..riluilliK tin- pM-i- nt ai'l ln tti ..t-in-
v. iik. ntnli r tin- tiitn' uf
N.i lntf"i.j,..l Thui-.l.i.- v hv
It pi titat in- i if ion a Alii'
t i tunt
Tin- F'.ih- hmhw ;t i miiii-nlu- n
umil'l - antliuti?. ! to HUM' Hutif tin
1itHi'fiN uf sin h Ii !' iP
.i ntut 'K uf a t i inn in-
ttTt-M- ut nut x I it p'T i r.t
pi-- annum,
PI'-- OUU l.f till"' ll' l.i'llt'lll V'ltllll
la- umi il Pv tin- Htalt- lilk'liwav i
miImhIuIi tn t tin fi .li ial aul raI
t ipiii ''im-nt- m lln- mi'MmI m i: i
fu partP IpatltiK I" t In- i pt'iiHf
IhruiiKh thi' hpt tnl Ii vy It in
Unit tin- mi-m- I.v Uinti fi.r
rmnl-- milhnii''.! I I uf
h.tptiT iiM nf lln- la.4 I 7 nhull
t i'l hi' IIIH'li. liV Ml.' huanl nf , uiuifV
ruminPmium-- 4 fur tin- Uim i 'iirt
t:t:i.ln:;' ami 1::3
Fords Run 34 Miles
On Gallon Gasoline
Sinrf I um III I'M-p-- Ui alln
4 MImt t hin Mmu' rnMrllitiiili
Sll4C
A in w i.ul'iiii !nr whn h ruts iluv.ii
H.isuliu,, rnnhinnpth'ti ut any iimtui
and r in itusulint- Pilin fi.an iuir- -
IPir.l I it- half is tin ul in Im r- -
inriit nf tin Air h t inn 'arlnit . tui
u liHti Muilnauil St . 'a mn. i iliiu
Thin i.tnaikahlt iitviiitmn iml mill
iiiilniMM thi iiuwi r uf all tiiutui h
fi ulti IHI lu Ml pt i i ul. hill li.ihln
l kl IV lilll' tu Mill HluU nil lllll Kriir
ll jiltn inaki's it i.'v In -- tart a
or any ntlur r.ti in lln
m atin t Vuti ran u- -- thr
rh rn prt M'K'l'' "f .'iiNullm- nr hall
K'lHnlllii' ll ml ha ki t nsnu- ami "Mil
n.-- nuni' puuir ami tmnr mil
i.lrsl
I h II it Villi lli'W Ki'l fintll thr liluhrst
t i Laiullui- Munv Vut i nwm i'. miv
I lii'V liuW ut't a a hiii h if 4 tn f'"
tilth i tu ti Kalhui nt yns .lim 8
uri' ail- lln- manufai tun m nf ih
IminriiHr H4imi tluir m-- ra rhun lor
will luakc that Un v nhr h hi ml 11
nil .Hi ilart nt In imtv rat num--
A- 11 rati pul mi nr t ik n tiff nt a
ft tnliiuh . h am-a- all nailn'
nf tin-- , ti.tp-- i r uh. want tn v P
NhuiiM ft ml tht ir ti iuir. inl'lr. ss ami
maki nf iiir in !! iua nu ta. t m ul
Miti- - Tin y uihu w in' hn al artit-l-
Mluti.i f lit nfli r i i pimnall
lalirt ptntpw VViih- thrill Imtay --
At tin nt
"DOMT'A rni WISH tWO
! with ju full fiml rV4 tl
v't wnh ) on wild rent yitar i'n
ninlRful it.Itun'i ui.b ; eo U M tell )uqr fci'iir
1411 11.
nun--
1
Rub this! HJ
It put it unl "
Nut nn,. niM In ftity irtpiln-- latrr-im- l
trratim-nt- Stop (i ukkiuk ' H"h
i In- niiM-r- i mht uuay! Huh runt h
litK- lii'lU'lriltlliK "HI. I Ml" til
ii y Ililn I In- mi it-- , julntM it ml
mum Ira Mini n In I Ir. Alan My
"Hi. Jurnlm nil" inmpmiH pjim. It in
a lmrml4t4M i un- - whn h
iitiivi' iiiMuvluut uaii Uu4Ht uwi bltoltii,
i
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America's Greatest Heroine! Armless
Orphan Gives Her Shin to Save Life
Roiie Sacola Ii Her Name, She's
Only 10 and All She Aski If
a Chance to Be Useful!
PAIIIMMNT. W V.i , 1' l. 4
Ui st hiiuini' in Aimiua U;
ht'P Kitl in l HI iti al
lltiM'' Im lit r inim- nml aht- -
i nhlV 1' ll : ul uKi'.
Sin i a an ut pli i n.
Slii' lias nu arniK.
Hi r liu.( m S' am i Inr hf-
Itut i.ln- I...1 jiii" Kit. fit all ln haJ
ft In KH Hi nnli I' t' N.IM- tl..- htw,
ul atiuih. i hull (Mi I.
Iti. mi S.ii n'a i L'iff tA.t In l un
Tu vkislurt nil" lias: mm
nwtln r. lln- mtn r It fur u h 4tn I
I'l- lV fill.
M'-- i y in i n h
H t.pl
Hull til
ut tin Aln-- nth. i if
ii tu . umi fiiHt. r i"
Hill.- h nut.- .itn! In lp tn
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"Cold In the Head"
an ai uti' i" .( of N.u-i- i at.irrh
Th.ts. to irt"iarn t m tn-
In i.l" will im. r i hn- t II l I. trr itun m i l'i- ink m Im.iI i i ti,.i. 'in. Uati 'in- hi i ..n.i r.'n
III. Ml hii.K It. I'f l't 'I Ul
i.),ri i.f it.uih in v i'
h 'itn.- i ' U ri
II MA.A V'MllI Mi:iifiv
I. ai it'h in.ii: u i iht" ik H
PI - il .at tin. Mii ..: Hnrf.i.. t. lit.- Hvn
in thus iv. 'I''-- hn imMnitii.Ki' n uim
Kionn iv a iii. ti null' i.iti
All l'iiiuistit irriMartt frr
V. J. I'ht'tit-- A i ii, T..I.-.I)- . nhlo
CURED
In 6 to 14 Days
Ail itriikhi: an nuiiiirt-- ...
rrlunil Hi. 'i' ni-- il I'AKnisr-MKN'- I
I.i'1- ni Cure nny iatnf
IT( HIM;. I I.IM). Hl.hhUIM.
I'UllllM iUNfi riL tuns
ivilmary t m- - In H iliiys, lh
worst ij-- i ' 'i 14 day..
I'AZO nlNMIKNT inwanily
ni'Ml'-i- ; 1MLKS and y.u
itit alevp atlor ttie
tirM ti.iliriinim.
It Is Kunni"!. l hy prl
i". s.. Itiuia. Mn, s
"i tha
(.tiii. s Li.i'-n- Umiuu Wuiniim
Thia sntii iiura la on avary !.
'Ail OINTMKNT. bUr
New Blue Sky Law
Introduced in Houe
S T I K K. h I i.' I" " "Ml.;n ul l.ituuln tnlint ml hn-
;i Phn- nkv a t in th In '
..,.) '1 In- mnl. -
i "hi. in tin I'll' iin'ii' nl'ii
. t t M.l'lfi In thr lln Tip hill. hi- ti
I...U pttntr ttu ll"Ui' .MlUl.lltl.. nil
.u I mmuii. hut in In l n na-
il,, i I" tin t t In t"iii in'ii '!
s' iti- in tin imilh'i ul pi.'h--
..m ill''" upul pt utnuh l - ami
.!., k p- 'I'M' -
You will find it in our Clasil
fled Columns.
CORNS
Lift Off with Finders
Aim
n't htii-- (l hit' n up a lit'
"i . .
..t i nu an ll rill UK ''ll, lu
sT.uitK (hat ruin MnpM hnilirn. Hun
ln.ltlv vat lift It I IK lit nlf flll- -
s I'liilvr
un 'lun:iHt a tit:-- . ui
l 'i . fn Im a d'M iijiIm, mi i ( P nt
i.'tni'W haul int n. f n t ti
in hflwt in lh,. lum, .ttnl tin
.i 'i. w it hunt M'i rin Kh in- ii i it aiui
Can You Beat
These Prices On
Work Clothes?
$1.2 Cliamhray Shirts gCJc
$1.75 khaki Woik Shirts. ... . j 25
$1.50 Black Satrcn Shirts JJ QQ
$1.50 Grey Cheviot Shirts,. $ QO
Ironclad Overalls J 2Q
I leadlight Overalls QO
ROSENWALD'S
Men's Shop
SpringThings and Spring Prices
N'OW that the things for spring are arrivingin earnest, and women in general are begin-ning to become interested in them, a few
words relative to the new spring prices will
not go far amiss.
Briefly this spring at Rosenwald's finds prices
averaging lower than they have for at least five
seasons. And the quality is better than for some
time. Manufacturers this year realized that their
products were to be sold on a buyers' market in-
stead of the sellers' market war time conditions
brought about. Thence these lower prices and
the better quality.
ROSENWALD'S
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4BACA WALLER
DOT era
House Records Purged of
All References to
Controversy
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1V0KE MEN THAN WOMEN
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WHAT MADE
THE CHANGE?
Hit Woman sajri Lydi E.Piakbam'l
Vf fftible Compound Made Her
New Woman
I'ltiHl uruh. Va. - "Bofora tnkiiig
I.v.Iik. K. rinkhmn V nrn
at rs s
I iv.und I bi't bttJing
lnwn kii8 in myI
I I,h k mi badly thatIculd hnllv man.
up. wax whito and
vrry mm ft no wrv
Ijil tn.. and nniywt'iitbt'd
I'lil Ul! pounds.' 1 tookiij t.n ljt. withnul
'
J
iniHHini ono aiiH.' ann
iiivo it a fair trial.
Wk.'n I finished tho
l;u.t inttlp i vcryim.' aiki-- iihi what
iMh.l,. ih.' w.th'k.rful rhunfp in inc. I
ikl (la in t l.ydiu K. i'uikham i
and I recoinm.'nd
11 wh. rrv. r I can. (run y.iu K rmiH
smui tn million thin letter Ut hclnuulTf-- r
n.M ivi.ini.ii mm v,.i,r rt'iiirriicB arc a ttifi
h.tn'l mid nia'l.' tt new wman of me.
Mr A. IUM.B, t.t'J liuUof St
I'ltll.lilJI'ck. I'a.
Why will wnrncn firm arnund day
nftcr dav. HUtlurmf fri.rn backachen,
lifwr.ne 'k.wn pamr. nTvouaii'HS and
" tho hlucit," cndurihir a miFeralile
.'hcn they have B'lch evidence aa
t'm nljuve that I.ydia t. Cinkham'i Vcg.
cuilil" Cmijuuiid it a deurndaula rem-'ed- y
far ach trouhlei. Kor nearly furty
veara trot (rand old rout and herb medi-
cine haa buen rcatormg the women of
America W health and attrnirtb. , . .
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Milady Overrouges Say Beaauty
Experts; Show at Chicago to
Reveal More Beautiful Secrets
.T II' ' M h i h, 'J I An ilili ii
tloll it heituly hhiiw. lo he the
flT"l of lt kll'-- l mill Hi,:e lo In' lo Id
toitMile "I' 1111 f. Kill I"- Klne, her.
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THE GOLDEN RULE
Albuquenjuc. N. M. Golden Rule Store.
FRIDAY, FEBRUARY 25'
WOMEN S COTTON HOSE, 1 A
Black, all sizes; 3 pair tjl.UU
WOMEN S BURS0N HOSE, f1 A ABlack, whiro sole; 2 pair M.UU
BOYS' HEAVY HOSE --Fine d1 AA
ribbed, all sizes, 2 pair vI.UU
WOMEN'S PURE THREAD SILK HOSE
Black, brown and grey, J J QQ
TUB SKIRTING Whito, col- - ji A A
ored patterns, 2 yards aPl.vU
BLACK SATEEN 36 inch, ( A A
2 yards tPl.vU
WHITE PIQUE-- 36 inch, f1 A A
medium wale, 2 yards tPl.vU
WHITE INDIA LINEN, 30 tf- AA
inch, tino weave, 3 yards v .UU
CURTAIN SCRIM
36 inch, cream, white, fancy rf AA
border, 6 yards tPl.UU
5 4 OIL CLOTH White and
fancies, 2 yards
AMOSKEAG GINGHAM
32 inch, plain und fancy, QQ
LONG CLOTH -- 36 inch, soft
finish, 4 yards
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CURTAIN
30 inch, assorted patterns, J A A
yards 01. UU
FEATHER PILLOWS
Fancy covered. Limit
customer,
TOWELS
borders; doxen
HUCK TOWELS
tiers, 17x34;
Siiirilnm
UNBLEACHED SHEETING
Dl inth. Limit 10 yards to a A A
yards tPl.UU
BLEACHED MUSLIN-inch- ;
yards
PURE BILK
Double tips, assorted colors, A A
values to $1.75; pair 1 ,UU
FILET EDGES AND
Widths to innhcs.
yards
GINGHAM PETTICOATS,
Bl'ie, grey nurBos' stripes
Vests values A A
$2 7D 01.UU
INFANTS SOFT SOLE
pair
A.
Blue and white
yards
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WOMEN S GLOVES
INSERTIONS
WOMEN S UNDERWEAR
and Tights;
SHOES,
A FEATHER TICKING
stripes;
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that takos the "Want1 out
of Want Ads by bringing Results.
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Duke City Cleaners
The Albuquerque Cleaners Who Have
Taken the Doubt Out of Dry Cleaning
AT YOUR SLRVICL
i Phone 445
flatal Telegraph
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THE HILL CLIMBN NEW
FIRE ENNE CALUEP OFF TO PAY WAHLfY
ON ACCOUNT OP PARKNESS AND MUD.
DEMOCRATIC OUTBURST OVER
REVENUE LEGISLATION PROMPTLY
ANSWERED IN THE SENATE
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The Most Powerful
Guarantee
r
The guarantee that really counU la the
euurnnU'c of universal public approval.
The fact that one out of every three auto-
mobile owner in New Mexico who down t
drive u Ford ii a Buick owner, ought to mean
more in tiie way of guaranteeing the quality
and service of the Buick in New Mexico than
anything ele
It nicaiig that New Mexico people find the
Buick ideally suited to New Mexico driving
conditions.
There ux three million of New Mexico
dollars invested in Buick uninterrupted trans-
portation today.
The McCollough Buick backs up the assur-
ance of continuous service that goes with own-
ing a Buick with a valuable free monthly in-
spection service.
There s real joy in owning a Buick in New
Mexico!
McCollpugh-Buic- k
Company
Fii Hi uuu Gold Phone 1260
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Spurs at the top.
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Why Did Michael Lanyard Pay
$100,000 For A Picture He
Knew Was A Fake?
Suppose you were young and beautiful
Suppose letters that could ruin you were,
hidden in an old picture
And suppose that picture was bought by
an utter stranger, would you do what
Princess Sofia did ? "
Read
"Red Masquerade
By LOUIS JOSEPH V ANCE
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Herald Want Ads Are uResult Getters'
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Th A Ihm frr.a m iv lr rMitlnl In lh if tr rp.it.h'Wn nf all nwadtlBirhu rrrdiitrt tit it ir nl uibrrwur errdilrd t Ihn prr and attv lh lucai
.uMlfcheif hT'lH
Till ItsPAV. KKItHI AIiY IM, I'i'JI
NEW MEXICO'S FIRST CABINET MEMBER
ii ) i i nifiit of Srniitiir A llicit II. Full to tin? H.'.'r.'tiiryslii i.f
TIIK niti-rin- r in I'r.'snl.'tit llnrilinn's tii In nt in i(iinl Imnur fur
Moxii'n mill is hii i'iiinlly initalili' triluitr In tin ut.ility
mill pnhlir nf S.iiator Kul I iiml I he rmsitii.n lir Ims tnmle fur
liiiii--i'l- f in jiiitiniial ulT.ii.-s- .
Tin' iiiniiiitinriit tu u I'liliim l piiNt of n mini from a stiite Iwiviiig
I. hi three electoral vnti's is mure thmi mi unusual pnliticul iiveiirrcnee,
It I'sliil'lislii's h H'(i'i'ili'iit. It call lip rxplailH'il nil no otlu-- r prouinl
tlian us u rei'oKiiitinii f tin' nliility mi'l uttuiiimrut.s in pulili'! life of
tlif man tu whi.ni tin' honor has liren aeeorileil.
Tl.i'rc is ciiiul cuusi- - for ruiiirriittitatinii nut only on tin" part nf
New Mcxieo. but nf lit' wliole itrriit west that I'resiilent lliirdifm hns
clinsen for this post a mini as priM iiiiiii'iitly titte.l ns is Senator Kail hy
traiiiiiiK, experience mid intiiniite personal kunwleiliie, to ileal wisely
villi the prohleiiis nf the interior department nilininistriiticm, in
whnli these western states are most intimately vnneernei.1.
SENATOR FALL'S SUCCESSOR
niiiioiineeini'iit that Senator Fall has been uppointeil to
DKKINITK in I'resiilent Illinium's eiilmiet briuirs forward iimneili
iitcl.v matter nf his smecssur, who will be chosen by Governor
Mevliclii to (ill the unexpired term.
Ill eniiiuioii with repiililieau newspapers and the rank nnd tile of
repiililn ans tlinniirlioiit the state. The Kveuiuif lleralii and
expeets that the jrovenmr will eluxise Holm ll. Ilursiim for
the plaee and that .Mr. Itiiisiini will tin. I it possible to aeeept it.
It is well known that Governor M li m and Mr. llursuui are
mi nn persoiiiil friends and that their friendship is of many years'
Mamliuir: and in view nf .Mr. Itnrsiiui '. demonstrated ability in the
public servii'i', his ehoiei1 iiiij.'lit well be anticipated mi the basis of
that friendship alone.
In this ease, however. Governor Meeliem can put aside his per-
souul i 1, li t i u lis entirely and emi proi d solely upon the basis nf
Mr. Hursmn's titnest for the pnsilioii, the outspoken prcferenee nf
members of his party and a K' lieral public demand that he be plaeed
in a pnsition where lie can be of still furl her and broader usefulness
to his state mid to the nation.
It is iinm ssiiry to i into any detail coneprninir the unselfish
service Mr llursuui has performed for the republican party, or the
eipially uiiseltish seriee he has tiven this eommonwealtli over a loin;
period of years. These are Mich well established fai ls that they
need no repel itioii or new emphasis.
It is the ).. ni ml public reeofnit ion of these facts that is imw
hriiiKiiiK frnin all parts of the state and from citizens nf all olitical
t.iitlis. us a kind of involuntiiry reuetion to the news that a vacancy
will shortly exist in the l iiitcii Males senate, the expression, ' Itur
sum khoiild be appointed."
Mr. Hiiisiim's public record shows that lie has never sought a
nomination or an appointment to a public office, lie is not a candi-
date for the senatorship. Should he be the governor 'a choice, and
should he pt the post, it would involve n very definite and very
serious ('lenient of personal sacrifice in business interests.
Vet Holm fl Itiirsuni is so obviously and ni conspicuously the
man fi r this job that there should be no hesitancy nil Governor Me.
cheiii's part in iiiimiuu him for it, because of any consideration of
friendship, or any other persfiual consideration ; and there should he
no hesitancy in the acceptance by Mr. Ilursiim nf a position which
Ins experience as a parl leader and a public servant have su thor-
oughly ipialitied hill) to till.
THE BAGLEYREPORT
believe that the report of Dr. William (' Ilali'.v, of ColumbiaWKuniversity, nn the New Mexico state cducatmuaj institutions, is
the most valuable contribution which the special revenue com
mission has made to the stale, as a result of its six month of investi-
gation, analysis and serious effort.
The Itugby report is now Oeing published in The Kvening Herald,
the purpose being to give the full text nf the report for the inform,!,
tion of those citizens who me scr iisly interesting themselves in the
welfare and wise conduct of our public schools and higher educa-
tional institutions, llccnii.se of the length of the report it is n s
sary to present it in a number nf sections from day to day. Kvery
man and women who is interested in the progress nf education in
this slate should preserve thc.se sections and read them with thought-
ful care. They will repay the effort.
While we regard the recommendations of Dr. Uiigley favoring
consolidation of certain of ili higher educational institutions, both
for economy and greater efficiency, us very impnrtuiit, we do not re-
gard those i mmi'iidat ions a- - the most important in the report.
To our view the most vilnlly important rcc oiniiicudations ininlr
in this report me those dealing ilh the necessity of advancing the
teacher stanihi rds in this state hy the adoption of a program of
which ii.lv, mo from year to year. All through this re-
port Mill be found cropping out the belief nf this r giiiei expert
that New Mexico's great, overshadowing need in education is for
eipnpineiit and educational direction that will produce in sufficient
numbers teachers ho are if' Al.lr IKD to conduct our public schools
ami thus to produce students to feed our hinh schools, in turn, to
provide Hint 'in I for the Ine-tie- r educational institutions.
In a word, this expert in education has grasped instautlv th
f ilii.l.iuicntal difficulties under uhich edueution in tins state is labor
ing, and he urges that we begin to rebuild our educational Ktiuetur
at the fun ii l,j t n ii
This phase of the Hagb'y report should provide a most vuluabl
guide to the legislature right now in determining' the future program
of the sitc iii ,,ning its public school teachers, and in the ipialilica
lions i hiit an- to be nf them
The I ia j report, as a whole, is a culm, carefullv considered
ubsoliitejv iii pal tod anali sis nf the status nf educational effort mid
niitla.N in this slat,'. It may be some time hefore we come, us u pen
pie. to ague wholly upon the i eoininendatioiih made and the tenia
tic program laid down for increased efficiency! but The Kvching
lb raid veiituns in foiecast that this program eventually will In
adopted l' this ..late , and that part:, nf it will be adopted very soon
simply ho inn.,' the whole in,- - of conclusions and suggestions are so
ohviois tor the welfare ol tin greatest number and for ihe tuiii'v
upbuilding of the suuiiil.-s- t educational system and the soundest eit
izenship.
OUR ABILITY TO PAY
UK pulling out nf debt ! Who! The borrowing individuals,
TIIKV states, and sections of what is called the "Great
They are getting on their financial feel, which is lo say.
Ijtey a in headed upward and onward again. )
Gooil news ! f i nurse !
And here 'a the proof:
Last October ialy tbrvc of iht federal reserve buukt wire iu the
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"lending" class. These were Cleveland. I'liiludclphiii, and Huston.)
The other eight were then "borrowing" money nf the three These
interbank rediscounts reached the peak nt the end of October, when'
the total was .f'.i .IHHI.IHMI.
All the agricultural sectimi-- i nf th- - country were in the "borrow-
ing" class The nation viewed with alarm the rising clouds of
interbank rediscounts. Then it wan that the decision to
contract loans was made and enforced.
With what result f
I'lterhai.k rediscounts (frocu credits, largely i. dropped to less
than ifL'O.tKKI.OIKI by February 11. I'his is of what the
debt was last fall.
Take Atlanta, to start with. Atlanta in October had called upon
the other federal reserve banks for :!;. rjlMMlU. p.y December .! thi
was increased to more than ll million. Then that distent began Inp
tiidalinir its debts. On February 11 Atlanta owed but ."i.11."i,imhJ.
Minneapolis iumk did even better, it reduced its interbank ib bt
from more than L'li nullum to less tilin llllr million Kichiiinmt en
tinly wiped out lis debt, winch was over ifl I.IHMl IIOll Ocliihcr
Dallas reilii eil from more thmi i'J liiilli.uis of debts to less than 11
millions Kansas City did the "impossible" by reducing a debt of
tit s'i.", iKIll in October to not a cent in February.
This country lias never witness. , H more w ,t et'i alilily to
pay debts than it ha in I In- List four mouths. And. business exp.ri
once ir.ics it iiiie. win ii a man. or .'..licet ion of men. are able to pay
their ilebts s., , ,.lt,tl ,e, III III pi ett good s.,. ,, ti,cl-.l- un;
Jiost panic problems tlmt tuny arise.
REPORT ON NEW MEXICO STATE
I By PROF WILLIAM C BAGLEY
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SPECIAL SALE
PLUMBERS' FRIENDS OR SPRIAL
SPRING FORCE CUPS
Regular Price. $1.00
Special This Week
This is a special made force cup with a spnn- - in it.
Ravet many tunes its cost in plumbers' bills. Unstops sinks
in a few minutes.
EVERY HOME SHOULD HAVE ONE
Phone 76 We Deliver
WHITNEY HARDWARE CO.
Calirornia-ArizonaTpx- ar
StandaTd orTonvist Slcepevrj?
Sliortcncd ychedule?
Efficient Sgvice
Interertins foenery entente
L, Donl" 1 to jw the Grand- -
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abort theftimtnn-UiKlia- r
furnish uter ifrvationr y
vou plau the trip
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AltuiUr(iu. K M i
Wanted Clean Cotton
Rags
8c Per Pound
The Evening Herald
75c
